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IS DEAD IN WASHINGTON
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FOOD CHIEF OF THE
BRITISH EMPIRE, IS
CALLEDBY DEATH
Controller Greater Pfirt
United Kingdom Rations,'
Gratitude People
Whose Regulated
V 'i
SITUATION DESPERATE
WHEN DICTATOR TOOK HOLD
Intrepid Welshman
Determined Protect
Consumer
Speculation Profiteering.
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Suits in Flush if
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MACHINE WORKS
Crltlj-i-- oil lliillilliiira
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Before Next Wash Day
Comes Around
Think thii over. We are pleasing nmny of your very
neighbors on the question of laundry work, and why
not give us a trial with your washing;?
Our Excellent Excelsior Service
Is at your service by merely phoning 177, and you
can never know the meaning of thin slogan of our
until you have given us a trial. Our prices arc very
moderate and our work will please the most exact
ing.
tM lliI'MHHi illf iJMMtlH 'If il lltllii II ttMl MMU kjl ' ' II' ri.l.rll NiUt Itl JJ 'U X' HI itll l)KM Hill
Excelsior Laundry Company
PHONE 177
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She Proved that Lydia E.
Pinkham'a Vegetable Com-
pound Docs Help Suffer-
ing Women
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CRYSTAL ICE COMPANY
rUE that hereafter it will
deliver ice to customers on the
platform of its plant in less than
FIFTY-POUN- D lots, at FIFTY
CENTS A HUNDRED POUNDS.
his will be material .saving to our cus-
tom' and wc tru.t that many will take
advantage of this offer.
CRYSTAL ICE CO.
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The Bargain Pot is ;
f Boiling Over With j
Sizzling Hot Special
Positively the Greatest
Clearance Sale
Ever Attempted
in New Mexico
REMEMBER IT'S ROSENWALD'S
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Sale Starts Saturday
July 6th
at 8:30 a. m.
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By BELL U. LLOYD
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Department
SEE OUR WINDOWS NOW
THEY'RE LOADED MONEY SAVERS
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I Day Tomorrow, July 4th
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RED CROSS WORKERS
Attention !
AH Red Cross workers of Albu-
querque are urged to be at the
Chamber of Commerce at 6:30
m.f July 4, IN UNIFORM.
BE THERE ON TIME
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TO FRIENDS
nv ini, rnK cunK,
"(IVrpyriirlil, IIH. H Inink lr;i..r)
If in a drill 1 nuike tli.m u, k tlnm,
A pretty way, a i lever miml, a jovial in. .ml, a u in i ons iiiij'ul.-i'- ,
(i liipy an ! iiiiim- - iiiniie.li tn uri.ui" your interest in a
j.itmhi at litst fiii'iiimlir, ami ymi po away saying: "I like lliat I'd
li.w," or "I lik" that irl."
Tli'- - Hill friiMiil (M'l'W'i upon vmi.
At first yon may In- - militli icni II.' may vni rnl ymi. Hi' may
In' eriifi". or I'i'si'ivi'il. or have some mill rnriH-r- that jajr ymi. IVr-hap- s
lie's so ipin't In- - si i ins stupid. Itelike In- - lias railiral vii-w- s which
hi' iiiinmiiiees ln'lli(.'iTi':it l.i . Or In1 may appear ryniral or too prim or
loipiliriiilis, or siipi'l'i'llioiis, of '(jot 1st r.
Jtiit timi' ti'lls. Von an' thrown villi liim atain ami airaiu. Von
luay have to work with linn, or play with linn, or meet him at tin" rliih
i.r ialih' or (.'roup. Ami hy ami hy you iviilie that yon fit, you two.
Von ran net alone with eaeh other, meaiiius; that you ilu not rasp,
lie lines nut irritate mhi. Von ilo imt have in he always "lii'lilinit
yourself in' when he is around
Not that mhi inliiiiiv him immense' v. Some of our most eontfeiiial
I'riemls are those of whom we heart il. ilisapprove. Ymi may he fully
alive to his limitations, hut somehow they ilo imt annoy you.
Ami having aeipuieil a I'i ieml it is importaiit not to lose him.
i in way of ( 1 1 i v rid of a friend is to epei t too milrll of him.
Von may feel that he wmilil do niiyl liitt'-- fur mhi. lint he eareful ;
iloii't ask him for favors, .lust emni'iit ymirself Willi the pleasinc lu-
lu I that he would do an. tiling fur mhi.
I Inn t set traps for linn hunt say- I will ask him to do so
and so, and tivl Ins It ip " Iiuih t' lnpis a friend is nil
woftliv of friendship.
limit ask him to yn out of his way to ai'eummoilate mhi. I ton t
presume upon Ins tr" " I nature.
"No one,'' sa. s I'M llowe, "lias ever dune iinieli for me. I may
have expeeted a real deal from friends lout; at'", hut I do not now.
I have not only le'tliifil that if I expeet a ureal ileal of them I will lie
disappointed , have learned that I have no rieht to expeet it
nrc like a pleasant park where you w ish to v ; while you may rii.joy
the flowers, you must not eut them."
Villi Will lie llllleh lllole !lkel. to keep It i lids if you never t r v In
sell them auylhiii).'. neer have mmiev with them, never ad
vise them in any matter where ihe may possihU lose muiie, and in
hhort I'limiuate the dollar ehtiteh from your dealiues Willi tin-in- ,
Ainilhei" prctt. sure melhoil of los'ii" frieiids is Im sliixe lo mi
prove llu'lll. Do all your uplift Work with ,voi,i enemies. 'I'ake fur
friends those who suit yi u just as tlie are.
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ifl tin-in- . Mhr bJi a bu(t
Kulil rcwrvi on bli li to uulM cnnlic,
utt)i ifiit uut ouly for our awu aulrr
"i-f- . but uln to BTi vr- - forrlxn a 111.
- liHvt-- baiikiuc iiu ibararlrr-ui'i- l
hv aoiuv uf our rival Uatluaa aa
iili-al- . n au lisidlut; uarlf to tb
fitfiiiloii uf Amrrli-a- fliiam-la- l houara
ahiua l In Dili u taa birn
tnnOi. nut ouly by ltiiiK up brumb
bfenkk ainl fiirrlKn uftiii'. tul nlao by
'Kuuiziiig loiuiiii-- UI banks.
'I Ih'ii, ti. AmarU'u baa . form f
ruvvritiiivut lu wlilWi bt-- r cltlzciia be-llc- p
Utbrr iiuIiuiik Kciifrally uuilir-kUui- l
tkat abf ban liu tcrrltorlul
finally, thlx country la nut
likrl.v to lie fUl-wi- l Willi tlie tluiH
himirjtlf.
Ki iiiiiiinii'ally. her tMisltlau la aoliil.
Yti'li an liimii'iiie ami varied Mpul
iiuii. she la iikMirrU cf a rlibnium otnl
VHrli-l- uf .imlui tivr effort llutl,
i rik'lilly ilirnrirU, klioulil Klf lirr pre- -
uniiifM e. Slir liua uu abumlam of
iiutllii-.- l furiu laiil. luriliauaiihl
, iinnf, rirh furrata nnl aiupla waier
ii.i. Our in veiilue icruiun la uro- -
vertital.
5 Av' ,', Ml while Kivrr urm na.
A?
'? II""' atlu.kiug future prppara- -
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Mllle hip lUKglllt; I'I'llllitl 'lllPIP lltll
1'ii'tj t f,,i i,u ui g.imreil iinilii takliiK
uf lie ,liililn uf lei ulntrui Hull UI
nliulu mi H e ntl uf tlie tiovi-ruiiien- t.
Wli.lr tl in..) lie fallly li.HMIIlit'Cl that
i ilepni tini'iiH ut lliue of Hip
I ii'. i ni l, liiifiiur. Aarleultuie. f.'oiu-i- i
' ii i-- uml l.iilmr are devoting uiik Ii of
tie. i I line In ii'iciihIiui Hull iDeusuien,
Uiew l uu yet no lu'emy for tlie
' ilipuiioii of their ftiuliiiiti ami Hip
1,11:1 I'.uii i.f t'eoerul Milulc, ihiIvsh
i i,i i'(,i,ri' ii.vir a purely pollliial
tiiiilv,
lie up to I lie preafiit time ItiUivltl-i- .
,!.,
.ir,i uiiuii ami asut iattona
i ., ii tltine ,i ti't-a- ileal In thP
i ., tt at heil unit of way. uu in.. li ii i
i in'pi-- litiniie uf opinion or fur-
i iiitu v vflort liua been matej.
it, Iu.h tua.itry i'iui not y.l t.i itiive
'i. fit it:i in r ih.il the iUy of in, Il
' i
.:.ial e!!uit. tuiil put Pwppn us ill-l- lu
,'.;;. f.'il truiii . ,, upirni Iuu ami piibllr
. i ite. I,:m p:i.pi: thai i he war tua
- lilltui iii only Hit- - Inter Uepaii'
ten. e uf Hatiuiiv tun ulu (In- - intt'lile
''tili-iu- uf itnliv iilua.i ami tiufii-ii-,
t , i thai loiniiiuii ini.l.-- t u nli IjK. tiuiti-- '
' an, i ii
..("Tul urn ure u lie Hie
ui tiviurtK ,. he Inlure
" I in ttiree yeatN. .li.tti'i
If ,u,e I. lit liiiiiiui.'t '
tluw Iuiik'h yttiir fur '"'
l.iilie Kilppeil It mli iiithily .in
she I. ui.l i.. luulliel. Vti, I Ihla
Isll t .1 v.u.ilinli liint;il't. I If IttNt Illy
l.th '
"M) In li t
i mil In i '"
liiilnt you ti". in flint
' ViK. I liu, I Miv li.ir.t In Hie
lull
Vnil . I eiii In live mi il l llllt"'i'" Mis Stm h h lone W.IM lll'teM'rili-.ihl- e
Sill' I oni' uml Weill nut. hIiUI-tlll- l'
Hie itunr lii'hlml tier very lllllil.
An .she Wi lli I. lllll- IttVeleil her f
wuh In i liiiriili I'm' ii ImiK nine he-
lm.' she went III sleell (.lie it. Ill, heur
her parents eunv.-- i hi'ik in the imiui
iiiuli'i in .ith iin.l Hlie knew Mint ihev
wile ti'lkini; .ihimt her As the tluvw
l'l,t iti hhe was Ili.l it - tu feel mull'
tt.itl ruitte ih.it Ifei room w.m hPiter
Ihi.n her l oiopmiy. Hlie lia. I . nine
hulne eiii,1i h.iiltle l nui alln.n There
was .illeailj inn invalul In tin- - limine,
iiml fund priiTH were HiniritiK. Mi'N.
Murk ruiiiplulneil and Mi Slat k
k'l lllllltll ll 1.1 Ilif MI'I'W Illl.l ti llllM T.
aide so iiilael'ahlf that kllP miiiip.
Iiuii"! tluiiiKlit of her little I'i.uiii ul
Mih Miiallaiiey t. with I'tniunK.
Minnie enmi,. I laiiihuyalit, Inilen
with ihe t. lenity nf u siin'eh.sHil inal-iiii-
and maternity. Mamie, n rerep-Hu- n
wan ho diffirint rrmn what her
iiwii had heen thai lallu- - ivmi rut In
the illli'k She had Winked fill two
day tu aet Hit,' Intus ready fordanije, tun niih'.ilv Ini 1 taken Hiplionhle tn net it teu.ly fur he:, Mamie
treated l.illle in Hie Maine wy that
il
ffomliiiHil uu fago
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,V'LU MATCH VOU TO
vSCE IF ITS A DOLLAM,OR NOTHING." FKjJ
Hani! n at a Hatlki
Tin: Ai.ni iji
EVENING HERALD
TIIK I liM'tKI DIIMIM. COMI'ASV
l'iilll-lu-
Tints. Unit-tie- . JYf-M.t- ml
II. U. ttiiiliiic ssii-etar-) .Troasurer
I. iiit m- - H. Valitiiiii MaiutRFf
I'l.Llinhed cifity iiilernoon tai l pt Hundiiy ut Copper
Aveiiuti Mill Not Hi Third Klrert. Alhiiiuemue, N. M.
Entered aa seem.. I elans mutter m poatofflc at
Alliininei.tue. N. M , under net of March S. 111.
si iisrmi'i i hatf.h
One iihhiIIi, iiihiI nr vnrrlrr
Oih- - Ji iir, In niliiini-- r
111 ui i il l i.phni.s
lliilitr--f oniiss
I.ditiirlnl I'.ikhik
MFMItl It IIF 1IIK ASHN ItTl.U 1'ltr.HM
Tit Aamclntetl Pre In enoluatvaly entitled to tha
use for rernihllralintt of all rlltipivt- - hi credit-
ed li II or nut otherwise ere.lltivl lu thin paper anj
also tin lonil nev.ii (lutiliRlioil Herein,
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lot ploflt I I - li.ll'(t cu i hj
I itii'fc. I'liUnl S'ntis Ste. I iviirtlriK 4
In fi.tit while I ho wt I'iK'h in
nljii r active issues estep-le- to n
IMniil tut flays nioi U iiinHtcl. Tnl-- '
Inn, l.eimie l ill I Mi the ileettn hut!
inn ki'iifit ncttii li.wnr.l ntnidni'. Iliiltl- -
..in I .of miintii i Murine pi'ftcrrt'd,
liuii.stil.. ll.oiit.l Mill n H t il
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h.iiia.is I'll. . M'i . lull :i Hiilll I
mill pti.illiv liitl'lililiRf d.
I Fit sit ii 1 V ; si run. Is "T.
The Evening Story
(4 oiiiIiiihsI f rtiiti laKfll 1
hiiLJn."..'llifi did Alan. le had a lull
pun ml fll.' paid III" I'lH1- 'lilts
fai l alo to K.i.f In I pre (T III III''
t . i's ni the p.n flit"
l i f. .in At inn.- had I n li.'i.n a
t . . .: I . t I. till.- ..t teriiiiiif.l lo K"
HWnl She had Inst l".a to hel li. line
Willi II "lie VI on I I K" li.uk ! Hie t ItV
ami Uu until hf K"l ii .loi. ..f eoine
In. nl. II she ...ul.l Kit t'n. .iil.ll until
the flisl ol Seple III lif I' she llolltil he
aide tn net lulu a stol e somen In l e
Site Was slltinu till the pull It ill the
.lush. Iislenmir 4t Hie pfi.lslenl t.lltl
and to the voli'l" of .Mainli antl
I ill elliloll II rolilimt thlolilill the ..ell
wliiilnw al.i. i't-- . whi le tiWfiuloly ii wan
heliiK put to I.f.l Mlieii ..uie one
KEEPING UP WITH THE JONESES Ethelbert Gets Pinched.
"ok! you OLD
FftftlD CAT" VOU
haven't got th'
NEttVE. TO CSWIN
OUT TO THE
.Buoy
X LITTLE 7 '):
' " "
iiiiK' Ui Hit' w alk ifitii l.lv lilvt lute
Hun Ali. Mi lniuKiill. iiihI lirn
lit- - wit iltiwn hrNlilf lift- 1 .1 111"
ImrMt Ir.tn tciim
iHtn'f" In- - Riiltl. liiyltiK his h.iml
lift' Nlmulili-r- . "I'nirt it) Tlii'li'!
Th.Tt ''
Ami
to It'll
In thf
nt
uiiif
V
"
It
mi
linn, riillvrinulv, I. llllti lii'KUIl
lilin huw slit' w in khiiik iiwhv
IIIHI'Mlllt; "'nt llMl'U In till'
Alfr i i l.imii'.l. "Si f lit-r- .
I'xt' I'lim thmkiiiK .ilioiit yuu
I'VIT HUH tllut tllkllt I lil tiUk'lll llll
lii'inn iii my mil. Antl In fori- tllut
for four .WMrn. '; I n Kt'ltniK iV
t'oiiraicr ii tu .inl hit oii.
l.llllr, iimtlii'i kuiii' .mil I'm ull
iilnlH'. mid a InniM'kiTi'i'r anil u
ifn mil 1 iii'i'il nii in takf
Kiiml i 'in- i.f yim, l.llllo. VViiiililn't
iu r.illn i iiiiiny lin than nn li.u k to
thf rlly "
Vrs. I Wlilllll (
-'
I
I
l.llllr .tlih t'l'l'il,
"hut I II nrvrr l." uhlf t.i iinikt' you
j In llt vi " Kit vulff lii'oki'.
Al.'. look hvr li.iinl Iii hitt. whK'h
hit1 hiirtl mi. I in1. nil. I Htt'.i.ly as
Mori II.' Ittokt'il into In r ! r urn I
mull". I
And thnUKli It iiiiiiiiik IiuiiIit
rat h Iniiiiit'iit. It whs its thotiixh tin1
sun were shiiuiliiK it ml .vtr hlrtl
aliiKHiK for tin- - lutp,iliifs l.lll'f ha. I in
h r lit iirt.
Outlaw Horse With
Record Primed For
Fray at Los Vegas
I ns Vi kiis N M .Iiilv it Iii ii
with hint n ri'rtir.l for havniK f
toil rvory t'oittt slant vi ho h;is
triotl to into him in ronmlnps in
Haiti HitiMi Hnii..', a s
oiitlnw Inn m'. is i.wiulinK tin
I. I'M skill of thn pi.iirhrrs li o ft' ' v
the 1'i.ili th Ailimal i 'owhoys' I ipinnoi',
mhirli lii'it.in tinlay. S.ii;t' Itriish is i
a htti'i an. I a l.oi n iit'ssiitiisl '
Hi- i'. tl..' IMH-.- limsr tli.it I i.i. nt.
I'l.iho Hill I'rarsoti. wlm inaki". .1
I'.iliiltV or luintllitiH outlaws "I
who Itiivs up rv.rv .ililn lii.rf ho i .n
hi'.ir of Inr uso in frotitii-- ii.iiti'iiH,
has ever l.ivn ol.li In finil Tn.' it.l-oiii- 'l
.ilsi. has here Veil.. stonr. w I .
I. hi. in. tr was miif I'IikiikIi .In.,
horse" .iihI proved th.' .iiiuimiii; of I. is
i.'ifis ;ih frtsl as tlu'i i'.'.l ip.iii Lis.
Lai k The I'nlolU'l also I. ills hoi sis!
lot Jhf iiriiii, hut not tin- Vt lion . tun.
km. I; II he tint that In' .1 he tin"!
lor ttiasoti.
Iilahti liill kt't'i.s his hoi ms no .i
i nu ll in the snake I'.ni r valliv
t'l.'iiitiy in the iioitliwtM Tin-
iili. ii wan. Ii - into .
I lili. Wvomlnir or iiieuon Wlu.i
tt'.iilliiu a herd llns sinini.. t'oloufi,li mil iiml his pailiifi fin tiimti'i t'.l
a liar, whnh tliti ropfil. I.laho tot'
ofl Ills horse am ,'. .... .'I.f.l liriiu..
win. ll'Ulstt it'tl alli:fi as Wfil uh t'h.iH.
nn lie itliont to ilitip nut. thf
Irtip alatllt the iiiiiiinil whin his i.i:t
tier's rupc lirtike. .mil llro'i IJ.t'.it' wa.i
lipttn hllil The l.fai slapiieil Idaho
on tin- suit of the hem!, nt'iii ly te.M
iiik oif his ear. Mad it not liitn fi.i
his tlm'k, hiiii;. hair whn li In s. out
M.le u I ion t his Hh.'iiltlf i s, lilalm iuik''.t
haie I. tin killed, as thf lilow was ;i.
ii' one. The lieur. atipa renl h'
s.ttislie.1. hiiriirtl nwav. It had heen
Hid men s uiU ntn.n to tupturi. him '
lor . Him, it feat Ihei nl'tfii nci'ini
pllsh. hut this lime the limit' out
Ciiossod tl.riii.
The lai si t rowds mi I he luslorv
nf the reun.oi. nr here for this le.u
show
Bad1
With Hoover
I'hlltdrlphid July S. 1 rse kn.i; of
the h.irnyaril. the rooster, has heeii
ftilislaned In the dinner put In the
fond niliiilnlstintloii here. He is a
iiuusiiH-- in thn numiiier iiml Intir-fern- s
tnltli the work of the rca far-lor-
says the fond ndmiiilstratlon.
Fertile cbrs are ititiie likely to spoil
In Hie Hummer ( li r of all
thn eajua proilueeil iIiiiIiik hot weatll-- .
i t are spoilfd. I p. r rent lost iinu li
j of their foi.il value.
"A il I I f ikk Pi n Lad i'EB." said
j Iiiki.IIs limu act. and so llie
food ml I it ih t i t It j Is on the trull of
the "iloul.lflil" eicvs. Il la hoped Ill ll
spoil. it!! fall he this hiiliiiiil l' ' '"'"
With a t'oiiMuuf ill NtLVliii; I in
' linn r anil liu'reast'd profiln lo ileal
ers In kllllllK I'lloiler-- i lielt. l ...It
'Hills-- .mil Letter haiiillliin
LCUAI. NOTICE
Hiala uf Nrs- llrt.rnbiala (.'urtiuratiDu t 'uiuu.it .Int. uf Nt
Uriii--
I rriiliraia of ('"Minarltim
I tilled Slalei uf Ali.i'tlia. Slali' nfllemrn tta
Il la kirt'l.r eerllfie.l thai IS. tinefrrt
f dl. true anil rvnu.lrle Iran.irii.l nf ll.
ea
it
Aitaeioliiienl In I'rrtiflrata uf It., urpuralluit
nf
I'ITT AMI KIMPA.SY
I Nn hiui.li. Mi t I., am Hi I
I.I, ti'a.uil. I'at.lal hli.i k rlc
I Nn u.ir. I
tank tha eud.irteiuaiit-- , tiieirus a. .ami. a
l.eai--a i.n file as. nf rrrt In Ik iifli... i.fthe Slate I ori..ralunt I oi.tliliaalui..
In teititnutiv a herenf lit.- stal. I 'nrpnrai inn('.luililtaluu i.f l lif hlale uf Sii' Mi'tt.u hay
rauaril IMI. ler'ilitale lit he tljiirit l tha( hatiman and the teal nf the ,aul Cimt.ui-.ai.i- u
to Km alfma.1 ai the I'ny i.f Sai i la i n ihnVain dav uf .l.oir A II luiaIII IHI II WII IJAUI.Ileall Ae'.u,. I'hairu.aitHlWIS If (IIIHII 4'lrrk
( iaiaadiiifui la tka ViJiim'a ut Uiivifvi
n 1
ivilui't'il
POP
I
f HEY! oTcTl , , OOCM! HEy ' 1$
rti pinch,' why? car a OUT I FIL OU v
, riE' Wo POO. tell yA JuLie' I MO T(1 AIN1 I J 'M " J 'HleKi ,v . lj i ii icr a i lj in ii i i ruj r ru hmt t . . i r v ji j i i i i v v -
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HERALD CLASSIFIED ADVERTIvSEMENTS
:: :: READ THEM: WATCH THEM: THEY'LL HELP YOU ON YOUR WAY
IlllllIIIIllillllH
Notice
The f'tly Schwiikit t'o. Is not
IiiwIihhs ns him lifpn
but Is l.i'tttir !iuin1 thun
cvnr to tli titililii'.
thi: ii y stw rxrim t o.
J. II. I I AK. Oniur
READ THIS AD
KOH 8A.K New BiinU Fo I rn k
lummilow, two lifil rooms, Iiiikp
Iiviiik and tllnliiR room with onk
floors, hath, kitrhun, ftlt'Ciii
port'h, clrrtrlo llxturrs, llrrnlln
sliutlfs, siUownlks, 60. foot lot. all
fenrrtl, and fan on the sir rot
Torma rfusonnl.lo.
V. I. t'.illlt
721 K. W alu r SI. riiotir I3.t.l
in. n ..f I'm
I. ml. Ilili--
('..ini'iiii. (:.. hi..riili..iii'
I'm a ( ..mi.nir. I S.i Siitrklnililrrt' !..
'liihiy). m riiri...r'"ie of Nm llm"., ilnihkpri't.y the it ht. on rriofil lit rsi.ill tni'k In Twa .umlrr.l Tti'iimtnil llollara( l.'U" i'.mi) tsnl tlitii),'. Ii.ni; l.ri.ii us-- ,
rlttrt-t- lit r.'t.ih.linti uf trt llt'Snl t.f lirrr
liitt taltl ii.rp.irslii.il t.i l'i ail. ital.tr. antl
ka.ini,' biti tltiiy anil attint. tn
tit tha vuti-- t nf all in intjrtt nf va-I- rlata
i.f tlnrkln.ilrr havttitc vtitti.K .ntr.iri. at d
mtsitnir dulv ral'i-i- l y thf linar.1 nf lot
for thai .iirinti.. autt Ihs tArilii n okti-n- nf
aaitl fti'ikliii.ili'ra in livn-i- afn.li tl
'.' Tim tinitl r.irinrNI inn I'nlh farlhur
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I. ilvtltctialrd rt tie alaiul'y At-n- t i.f aanl
rnrpitratitjii un .u rni;ij nt arivit-- i n.ay
I.a it.atl.'
In iviiQna.'i iiiri ;. tai'l i nr(iorai inn hut
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ir.ri.'irata S.'tll
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A Good Investment
.1 rimiii iimhIitii Iioiim', rniiii.li'ti'lv fur
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Phono ICS. 216 West (lol.l
WANTED Female Help
YVANTKI
oT two.
phone 17K7.
An conli tor (,
Apply 1424 Hllvor.
KXI'KlllKNfKIJ tuilfshtdy wanted
Must spiak Spanish. Mandell
Meyer 'o S0 V. 4'entral.
WANTKIi otiiiK huly
h.ia siiiiib l.nowlodKf
Int.-- and typtw ritliu:.
rare liirild
Who
hnokkf
WANTED Male Help
MACHINIST WANTKI'--- - Alhutt.r
Hill. Foundry- - and M l. hlnn Shop.
WANTKI Walter or waitress; also
eook. Pullman Cafe.
WANTI.Ii Spanish spt'.ikint: oiine
III. in I', i aii nn hiisuii ss pi- ii and in .
raniff loi deinoiihti ,i tion ot ottifc t.pe.
1'ialt I'lioiiti Htt. Hooii: n. l.ims
I loti--
ul'I'.N Mini' No Ntnke; mai hiiusts
and l.oili-- M.iiit iik' itniiii'
halt, and slfa.ly ruiploy iiouit in wrll
miuppi'd shops, paiitii; tioni iii! to i.'.l
u pts pi i limn' lor an eiir'it hour dai,
mid ..mlfi' iinusiiiilh nttiaitiie ill--
tit t It.' .ill.l lilll'K i'oilditiiii:i, should
iiiiii to I'lifhh. oi l orrespoii'l with
The I'lifltlo Kiuploi f is' Aishi itioil,
II. i 4s7. I'lii'lilo. oio.
WANTED MlsceTraneoui
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nil South Am., I'lu.li. 17."
S'! V Y hi itKtair i.f .Sc Moitlrn, I'mjhly of llrrtmlil In
In tin liatrit ( imri
Atttf-l- u iMiiii, et aii, 1'Ji.irtt .ft a
Mn Ih I or. una Mi.rxlli in
I.mmih i"iiaii MtriH (.(. urn In
-- fli Mn. li. M Mt l,.f, !..,i. Mry Hr.
t'.li.Mr lint' lite Hiikli'iW t! tu .' , i.f li'.rI'd klfirtirl'a Bin. nil utikni-- m r hi
liHTf nr i U in any i nrht alv rar i ii
lin'ilT' in On' ).f(inr.y il et t J in iho
r tun tl i f fi iifl.iiiu
No MHn
T-- i hw ftl'iMW iisih il
Vimi Sl 't i Si h nf ni ii ri. Ih rmh iml
ihm An.Hd imim s Teistci. m. i. il.it Ha'
I'.llll nell' IIIV llM' Itli'l trli i intlllll'lli '!
in llir af'rciaii "i r an n i ii j .n
tilt- ti in ra tiaiurr i.f m ,.. h li I'l i m i l
I'M- - :f III.' Hi,. HtMl.te. ,.,
li r On it,. .f I,,,.) I,,. i, ..nf:. r
llll-t-l' l"l ll Hit' Ill.l' Ilf ! f. if alMl Hi ,
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iiitiii ilaii.iiiK cUni. nut ii. ! tint iidir
nir a,.irnriit i Hi li .an "u I lt.(nri '
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faH
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PROFESSIONAL CAKD3
DRS. TULL AND BAKES
St-iill- I
.)f, I nr. Nt.sf. Ihi'iuil.
Slate Natmiial II. ink Mhly.
I'liinie itntl.
Hit. MMtl.XI'.l T ( MtlWHKIII
I'rni llt e l.linlteil lit lst-asi- nf n- -
lili-t- l Hint ( lilhlreli.
Oflhe ami Hi -- l.h me. I U.I I . (eiiltal
ITiiuie ..7 I.
lilt. M lt XII I'filvFII
Pruetiee I.llliite.l to
iirtits Itooms I and 2 WtiKht HI. Ik
Fourth ami (I'd I Aifiitie
llniirs: .1 In A .p. in.
Fes Phone .iiTf. ifflee lull
DR. SOLOMON L. BURTON
Special Disease, of Children
Res., Oil) S. Walter, I'lione? 1V)4 .1
OfTirc, Stilti' !. Hiirni'U .tuiMing
I'll. ,111' l17
dentists"
nit. .1. i.. kii i r
III tlllll Slll'ill-- l t.
i.iv.ms I and .'(. It.it... 111 If. in
"II" Theater.
( A ppol'llni' MS Ilia. If I.I II 1:1)
I'liinie 711.
ATTORNEYS
ItliDI Y ti IIIIIHA
Atiniiii is i.t I in.
Suite 9. I,aw Miliar itllilliiu.
ilOIIN I'. SIMAIS
I nn yrr.
I'-I- llariit'll llhlet Alhiiiin iipie
MONEY TO LOAN
.Mi i.NFY ti h.an on it al e' t ,lt
II s "7 West Hold, I ty He.
I'lirmo 7"il.
MISCELLANEOUS
spi i'l i i.- -s i ii: t 'i.i: x m.hs
.HI" I pi t'SSi'il. 1
S CK. I In Hi Seemi.!
I 't'l.ll.
AUTOMOBILE ACCESSORIES
I : .1
. Till: en Tires, viilr.ni.
r.'.ilu; ail-- lu , essnl ies I Ipen ln;;hls
I S'iii.I.i s Tun set h'f iitii w ht ie.
lout! 4'-- ".' NiiiHi I'ouith St
1. 1-
MUFF HHt I'l UI U IF.V
1
.' i.i i , ,on ' if the Inlelliii, I'. S
l.ulltl itt" f at hunt l Fe, X. .M.
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.
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M
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SV i, , SW '. sF ', . S. il n . ' I.
'
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Ml'1,, Se 'ln il T'W I' V
lt.tt.tii :: IV. V Y I' .Me' I d
no tiff if Hit n'ii'tl t" it,. I I '
veal- pintif, to establish elaitn tin
land ill. olt iles. rilieil. I.tdnre t
M. Smith, I'. S. t oiiiiiiit-sioii- t i , at
I'alieoii, N. on July l;ilv.
(Ttillliilllt Haloes IH WltlllSMI'S Hi
fel J a i.i li Hi, J inti.iein.i Hiln
I.f.ipi. Iilii .lai.iiiullii. Juan P.atuei'U.
ull of t it In on, N. M.
I 'llltll lsi o I a .e.i.l.y, HefjlsttT.
F. p.. u f , ;.
Oillup Lump
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-- By
it y
O'Ti.'f ll.t.tra; tr., SM
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E. F. CARMAN
Chiropractor
Suite N. T. Armijo lll.lg.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3d & Marquette Phone 8
Santa Fe Time Table
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"fAY OWN STAT 1 3"
Admission All Day, Adults 20c, Children 10c
Luglio
School Children's l.yes
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Duke City Cleaners
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Promptness
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Matthew's Milk
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Highest price paid for all kinda
af junk by ths Southwestern
Junk Co., 114 W. Loud. Hair,
boneB, cojxper, braaj and old
ruhbor.
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